



Estimation of dust emissions and risk of internal exposure 
by Radioactive Cesium in Utsunomiya University Forests at Funyu
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???????? 1 1.22 469 748 5.27 0.046 
???????? 2 0.58 27 60 2.51 0.002 
????????????? 0.34 686 1,480 1.25 0.020 
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